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ABSTRAK
Pcicrbangrn meninakan $lah srr' ha'sFn.si rang paliie diminatt dcwas iniDis'nping dapat nienghemar s.kru, tEnspotusi percrbingdn juso Jlpar
ncnp.mudahdaLamhalp€rhubung:nohrpUl]uba]rkai
.rr i1 ,|fL \ret.,nd'1 re,..a:,t'"' 
',u. p"in.'.",.,.,rcAad.p kcr.lamabn peitrhparg daLanr pcnerbangan. p.ngaruEr nrcnqenaj
r.nlsung jasrb rdrdap k.sckmahn ]renunpane diaor daldm KoDveNj Warns,aL,rls )rl,ni KoNe6i htuk pengeabr.lan beberipa pemiunn meisenaj
Pe saieku.n rdar rnrenasionlt tcor\t"Lan 1at E tjnite,. ot(lnuin kut.\
RrLain:1 to l t.n)rtbh.l t-rnq. ,r, .,1,,/ y.,s s.trnjuhr-a dibrnakukdn putr dj
Irdoncsia b.dasa.len ().dodansi Pcngargkuran Lrda.a S$. t9l9 : 100. T!n!gurq! L,t,.n )uu-
.e hng Pcnc.ban-gan ll.ilas.kdn hhr httakmg reFebd nxka peDulis rcnarik
unruk mchktrkai p.neliri.r r.nlang taig30n! jrsab 
.cd.dap kesctimxlan
netrurnpang dxlm pene.hatrga. )aigdilinjau d.rihutum imen.sjonrLdrn iasionat.
Pemlsalarr r-.ng direLniadaLrI l.ngntr'n) hn3!ung iaRrh re adrp kesela,ndran
petrum0an3drlod penerbangrD d rnrl.odr. hukun inGnasi.trrt. ihDtem.iEsinr,j
di hrdonertr stu lcndah dan unr!.lrng dih!d!pi. Kcri,nlLatr )dns JiFr.lch
rdarh (l) largsungjaqrb rshrdrp kc{h'mui pcnmpans dalam pme;ang.n
lntemrslorrr r. rh frrnc.aplon prrsip rrnggu! lNrrb mu r\ /,byt!rs l#irn,h J- r\Jh P,n,o. . \l qF,t a 
.11" n- p..r p1 h"ten dd.. \o L
wrN*a le2,r (2) Di lndonesir &ig.rmn hnsgun! ja*rh daL!fr penerbtrd!.i
r.tui.prr dram ordoninsi Pcnlrnskuhn Udrra srb. t9l9 : 100. nnnn,n ser.Llh
kcllarrri Uidmg uldarg No I Tahu 2009 lcnraD8 pcn..6ansan nah Und:trgiMa,! inilxhJre m jrdi pcd.man t ktrp hnlSunSja\rb datih pcnc.ha'S;tr
di lidonc\ir llndan-q undrn! ini juga nEnc.apkrn riNip raie$nS ja\rh murL,t)i'g mrna resuri denex Paslt l.t6 |ndans{Lidarg \o. I tahu 200s. Gl prdj
scr ap l.ndra dalan p. lrbangan rrig rc.[a]r deiSirj {.nsguns jo\ub lcrhadat




Sening deng.n p€i.nblh"n juml p€ndu,lulq rerjadi p€oingkatrn p€mcnuhan
keburuhan retulama dalam h.l p.rdagangn baik Nasionrl matrpun lnlemasionrt,
anenbm kereE.dian smna dM pas€nadidaaran dr p.Einn semakin rerbaB.
Dengan dukung.n ilmu p.ngetahurn dan reknolo3i. dendomng manusia menjldi
lcbih inrensif nelakukan eksplomsi tc adrp manfer rung yrng lain yair rurn8
Dalm hali.i lndusti Peneftesa a,l"drio, /,ul,n,r, Indstri Petusanan
Pe .tbbeh (Airtin? tnttunr.r), db Industri Pcnburm Peewat ldt^ @ntut
Lld.ry) eling komplementer nerup.lm unsur p€nrins dalm h.rbdsai s!.k
D€.hubungo bail Naionai maupun INernosional lndusd ini bcrpcan dalam lalu
links dan anskutd ome, bafus dd js4 sekalipb bfihad.pm dens p€eing
uh4 betupa l./..!i, On Line, Teleconfetehtjn& da nredia-ncdia .degih
lainnyar Dald F€ngsum p€sawar udm nri Gtah nremb€rikd kew{iban
lepdd dpeanor pesrwar udm alau pemijik pesa*ar udua uut nenherikan
janinan kepada pinak kedua de pih6l ketisa y g sew.lru waktu dapat
Nnsalani kctusim kmhmya. Nmm ia jusa nlmpunrai kcmungrindn urur
nMgasumsik& dninta ncngidglt Esiko b,naya fisik yans mungkin saja akan
;Keselma,lo pendbeea nmpalm lakd yss wear pentine, 1id.!
hdya ncny@gkur ndgqai atan pihal matapd pcnerbanstr ds lmhpans
eja Imun ju3a di.l,namya dapar n€'gatibarkd terugi pa.la lihak ketisa.
Pada stiap kecelatm !€ssal udea, I6yanrar a&u rmp€rrdyatd
penrebab te.jadinya kecelakd teRbnl. Hal ini ddal eja k@na k{clat@
p€swd sela.lu meninbulkm korbm lebpi jusa Imna ndyaEtrat menatrdni
banE p€swa! lerbe8 awm ale lGelaim dM bila dihadapkb dense
sedikn *ja kelalaim nak. dap.t neninbulkd ddpak ydA buruk dan h&6
nendapa&m perharie yos istimewa dalm spek kememya
Kabtrt selap menyelimuti duia Fndbegd di Indonesi4 mgkai idden
kecelal@ peewat yms tiada henti. mhbust sklor Fnerb s nenui
sDrn. SoDran lerbur tidal htuy. di dalm nese.i rapi tusa di dunia
inrmdional. Berbasai kasus kccetak@ ydc rdjadi_ dimAgap basid dri
Iemahnya pem pemcri rn ddM mengawdi tinglal kelayata terbmg
nenyms&ut ke*lmah da kemd penunpas. Sepcnj datm p.nsriRa
tcr6almya ptewat Boeins 7l? Seri .100 milik m.skapdi (laruda l.don.sia dj
RddaB Adi Sucirro Yqyake 7 M&et 2007. Dalmren$iwa iniscdikih]a 22
perumpdgnt€ reM rcrpmggmg l
Musiban k€celalm p€savar iidah h&ya menimpa nskapli Cmd4 bpi
hmti. dialdi snua naskapai kclas kdtap di h,n an. pada hsgat 5
seprember 2005, p€ewar dc.e& penerbog Rt 09l nerupake scbuah pesa*ar
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P{NUTIJP
I Bede* penganm dalm Konvensi Wdswa t929 renrang
penggEhma bcb@pa p.ntum nflgqai Pd8dEkuran Ldm
hremasiod lcomehnohlnr thc Unf.a"u ofcenah R esttdddhsto
lntemarohal (a iag Lf Alt) rerdapat bebeEpa prjnsip mum daim
pertansBqjamb redradap **lamat penmpMg dalm
a P\lnslD Rae.loh Fau, LiabllitJ'
b Pirnp'P tusnnptin .f Liabtlily
c P(isip Ah3.lutcltab try 
^s 
shllnbtl !
Dalm Potokol TmbanM No 4 Vonftd t 975 ydrA frngdur Denrbahd
dalm KonveN WdsaFa 1929. mengeuak ptusrp rdrggug ra*ab
hniin ropa b'Nhn abu rrnggme jn*ab nl].J'dk t tahn t r ifi.,t tu h
^tdl 
absolutt lnhili| dt^D :ri.t ldblll4l. rarpa h.mprrhant i kcitrlre
pengmgknr Bdliksya Pr.ldkol 'r'ambahan \o1 \trJnrrdal 1975 hms
dilaca d dira^i*d b€6ma{ma deDgan Konv.nsi$h6a\a Mgdm
Prorokol The Haguo 1955.kaen,nd dapar dipnahkan dengm Konvensi
d Pbiokol tersbut. Oleh (arena irl. dalm rajsp n6L dm
lnlenaional dikenal konsep tang$mg jatrrb rdlak r,rvr,nlrrrlril
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